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การพัฒนาชดุฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
เรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลกัเกณฑวธิีการที่ดี 
THE DEVELOPMENT OF SELF–TRAINING 
MODULES BY SELF-DIRECTED LEARNING ON  
“GOOD MANUFACTURING PRACTICE” 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเรื่อง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  มีจุดมุงหมาย 
4 การคือ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ ชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  2)  ศึกษาผลการเรียนรูเรื่องแนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี 3) ศึกษาผลการเรียนรูเรื่องแนว
ทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี ของกลุมที่มี
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสงูและต่ํา 4) ศึกษา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองระหวางกอนและหลังการใช
ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
1  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาผูใหญ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารยประจําสถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําสําคัญ :    การเรียนรูดวยการนําตนเอง   /  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี 
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การสรางชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เรื่อง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  ผูวิจัยได
ทดลองใชกับผูเขารับการฝกอบรม 1 คนและ 6 คน   พบวา
ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองมีประสิทธิภาพเทากับ 
80.95 / 84.17 และ 82.20 / 83.47  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 
ที่ตั้งไว 
การหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองเรื่อง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  กับ
พนักงานในฝายผลิต  ที่ เกี่ยวของกับการผลิตอาหารและ
ผูเกี่ยวของกับระบบคุณภาพดานอาหาร ของบริษัท ไดโดมอน 
กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 48 คน ผูวิจัยไดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเรียนดวยตนเองจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเรื่อง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  โดยจัด
ใหมีการพบกลุมและวิทยากรเปนผูอํานวยความสะดวก คอยให
คําแนะนํา จากนั้นผูเรียนไดทําแบบฝกหัดหลังการฝกอบรมและ
แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม นําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะห สรุปผล  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่อง การ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพ 88.39 / 
83.18   
2. ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  กลุมที่มีลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองมาก สูงกวากลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูรับ
การฝกอบรมหลังการฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเองสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
ABSTRACT 
The purpose of this research were to : 1) 
Construct and find the efficiency of the Self Training 
Modules by Self-Directed Learning on Good 
Manufacturing Practice.  2) Study the learning 
outcome on Good Manufacturing Practice. 3) 
Compare the learning achievement on Good 
Manufacturing Practice between low and high Self-
Directed Learning 4) The Self-Directed Learning 
characteristic level of the trainees. 
The researcher used the Self-Training 
Modules by Self-Directed Learning on Good 
Manufacturing Practice with 3 experimental groups 
of 1 subject, 6 subjects and 48 staff in both food 
production line and food quality system in Daidomon 
Public Company Ltd. .  The result indicated that by 
using the Self-Training Modules by Self-Directed 
Learning on Good Manufacturing Practice, the 
learning efficiency is equivalent to 80.95/84.17, 
82.20/ 83.47 and 88.93/83.18  which is higher than 
80/80 efficiency criteria. 
The process of the study consists of 
guidance given by the lecturer, exercise, pre-test 
and post-test done by experimental groups, analysis 
of data and summary of the study. The results of the 
study are as follow : 
1. The training modules efficiency based on 
80/80 efficiency criteria were 
80.95/84.17,82.20/83.47 and 88.93/83.18 
respectively. 
2.  The learning achievement post-test 
score was higher than that of the pre-test,  statistical 
significantly at the level .01.  
3.  The learning achievement of higher Self-
Directed Learning score was higher than that of the 
lower Self-Directed Learning, statistical significantly 
at the level .01. 
4.  The Self-Directed Learning characteristic 
level post-test score was higher than that of pre-test, 
statistical significantly at the level .01.    
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บทนํา 
 การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูที่สนองตอ
ความตองการและความสนใจของผูเรียนโดยตรง เปนการ
ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
ที่จะเรียนรู ส่ิงตาง ๆ ไดดวยตนเอง  เพื่อที่ตนเองสามารถ
แสวงหาความรูที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมที่ มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข การตระหนักถึง
ความสํ าคัญของการ เ รี ยนรู ด วยการนํ าตน เอง  ทํ า ให
สถาบันการศึกษาหลายแหงไดพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนหรือนักศึกษามีความสนใจ และมีทักษะการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรู
ในสถานที่ทํางาน  ซึ่งจัดในลักษณะของการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในองคกร  บุคลากรหรือผูที่จะเขารับการ
ฝกอบรมจําเปนที่จะตองรูจักศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ
และแหลงวิทยาการตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของตนเอง  เนื่องจากผูที่ทํางานอยูในสถานประกอบการ จะตอง
ใชเวลาสวนใหญไปกับภารกิจการทํางานประจํา จึงไมสามารถที่จะ
หยุดงานไปเพื่อการฝกอบรมเรียนรูไดอยางเต็มที่ 
 การจัดการฝกอบรมในสถานประกอบการจึงจําเปนที่
จะตองจัดทําใหเหมาะสมกับลักษณะของบุคลากรในชวงวัย
ของคนทํางาน และตองอาศัยคุณลักษณะที่จะเรียนรูดวยการ
นําตนเองที่มีอยูในบุคคลมาใชพิจารณาในการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน  เพื่อใหการพัฒนาบุคคลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกอบรม
การเรียนรูดวยการนําตนเอง  เรื่ องการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในครั้งนี้  จึงเปนเรื่องสําคัญและเปน
ประโยชนในดานการฝกอบรมในองคกร หนวยงานที่มีการ
จัดการฝกอบรมใหแกบุคลากร  ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการ
ฝกอบรมใหสอดคลองกับคุณลักษณะการเรียนรูของบุคลากร 
รวมทั้งสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจและแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและ
ศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเรื่อง การผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี โดย
มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อสรางชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เรื่องแนวทางการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดี 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องแนว
ทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี ระหวางกอน
และหลังการใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
3. เพื่อ เปรียบเทียบผลการเรียนรู เ รื่ องแนว
ทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี ระหวางกลุม
ที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา 
4. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวย
การนําตนเองระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกอบรม 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะชวยใหมีชุดฝกอบรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่อง การผลิตอาหาร ตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดี  ที่ไดจากการพัฒนาและใชเปน
ประโยชน ตอบริษัทฯ ที่จะนําไปจัดประสบการณ ในการ
เตรียมบุคคลใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การทําระบบประกันคุณภาพดานอาหาร  GMP หรือ
สามารถนําไปใช ในหนวยงานที่ เกี่ ยวกับธุ รกิจดาน
ภัตตาคารและอาหารที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและ
การปฏิบัติงาน โดยที่บุคคลไมตองมาเขารับการฝกอบรม
ในสถานที่ฝกอบรมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร ไมวาจะ
เปนทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรดานสถานที่ และเวลา 
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนพนักงานผูปฏิบัติงาน มี
ภารกจิงานประจําที่จะตองปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เปนพนักงาน
ในฝายผลิต ที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร และผูเกี่ยวของ
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กับระบบคุณภาพดานอาหาร ของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด
(มหาชน)  จํานวน 150 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปน
พนักงาน,หัวหนางานในฝายผลิต ,ฝายงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผลิตอาหาร และผูที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพดานอาหาร 
ของ บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)  ที่ทํางานอยูใน
ปจจุบัน  (พ .ศ .  2549)   ดวยวิธี สุมแบบแบงชั้น(Stratified 
random  sampling) เปนจํานวน 48 คน จากประชากร 150 คน 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องแนว
ทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. ผลการเรียนรูเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีหลังการใชสูงกวากอนใชชุดฝกอบรม 
3. กลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูง มีผลการเรียนรูเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดี สูงกวากลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองต่ํา 
4. คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังการ
ใชชุดฝกอบรมสูงกวากอนการใชชุดฝกอบรม 
 
การออกแบบและพัฒนาชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง 
ลักษณะของชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่ใชในการวิจัยนี้ ประกอบดวยชุดฝกอบรม  ที่สราง
จากเนื้อหาสาระที่มีการวิเคราะหอยางเปนระบบตามความ
จําเปนและความตองการฝกอบรมของการทําระบบ
คุณภาพดานอาหาร จัดเรียงและลําดับความตอเนื่องของ
เนื้อหา มีองคประกอบเหมาะสมตามหลักการเรียนรูของ
ผูใหญ ในดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง  โดยแบง
ขั้นตอนการดําเนินการออกเปนขั้นตอนยอยคือ การสราง
โครงรางชุดฝกอบรม การประเมินโครงรางชุดฝกอบรม  
และการพัฒนาชุดฝกอบรม 
ขั้นที่ 1 การสรางโครงรางชุดฝกอบรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง 
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการของแนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี หรือจีเอ็มพี  โดยใช
ขอบขายตามขอบังคับและการควบคุมในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขและกรอบเนื้อหาของ  เอกสาร
เผยแพร  คูมือ “แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี.)”  (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา. 2544.)  มาสรางเปนชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง  โดยผูวิจัยไดจัดแบงเนื้อหาชุดฝกอบรม
ออกเปน 7  ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดท่ี 1  คูมือวิธีการเรียนรู 
ดวยการนําตนเอง 
ชุดท่ี 2  ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับระบบ
จีเอ็มพ ี
ชุดท่ี 3  หลักเกณฑทัว่ไป
เกี่ยวกับสุข  
ลักษณะอาหาร 
ชุดท่ี 4  สุขลักษณะสถานที่ 
ตั้งและอาคาร 
เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณทีใ่ชใน
การผลิต 
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การสรางในแตละองคประกอบมีสาระดังนี้ 
ช่ือชุดฝกอบรม  กําหนดชื่อชุดฝกอบรมตาม
หัวขอประเด็น เรื่องที่มีการควบคุมในจีเอ็มพี ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และยังนํามากําหนดขอบเขตของชุด
ฝกอบรมใหชัดเจน 
สาระสําคัญ  เปนสวนอธิบายประเด็นเนื้อหา
สําคัญ  ในชุดฝกอบรมนั้น ๆ เพื่อใหผู เขารับการฝกอบรม
สามารถใชเปนขอมูลในการทําแผนการเรียนรูและเปนแนวทาง
ในการกําหนดวัตถุประสงคของชุดฝกอบรม 
กําหนดวัตถุประสงคของชุดฝกอบรม โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับความจําเปนโดยคาดหวังวา เมื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของชุดฝกอบรมแลว สามารถทํา
ใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวทางการปฏิบัติได 
กําหนดแผนการเรียนรู  เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมใชเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการเรียนรูของตนเองไดดี
ยิ่งขึ้นโดยใชวางแผนเพื่อใหรูปแบบกิจกรรม 
กําหนดแผนการพบกลุม เปนแผนที่กําหนด
ขึ้น ใหเปนไปตามหลักการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใหผูเขา
รับการฝกอบรม มีโอกาสพูดคุยกับผูเขารับการฝกอบรมคนอื่น 
ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งจัดวาเปนแหลงการเรียนรูบุคคล 
รวมถึงไดทํากิจกรรมการเรียนตามที่กําหนดในชุดฝกอบรม 
เนื้อหาวิชา  กําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของชุดฝกอบรม  
แบบฝกหัดและการวัดผลประเมินผล  
กําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของชุดฝกอบรม เพื่อ
เปนแนวทางใหผูวิจัยตรวจสอบวา ชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในแตละชุดบรรลุตามวัตถุประสงค
หรือไมแบงเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบฝกหัดทายชุดฝกอบรม 
ซึ่งมีทั้ง แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  แบบทําเครื่องหมาย
ถูกผิด และแบบเติมคํา 
ขั้นที่ 2 การประเมินโครงรางชุดฝกอบรม 
การประเมินโครงรางชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง เปนการประเมินกอนนําไปใช เปนการศึกษา
เพื่อหาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไขในดานความ
เหมาะสมและความสอดคลองกันภายในองคประกอบตาง 
ๆ  ของชุดฝกอบรมโดยอาศัยผู เ ช่ียวชาญ   โดยมีการ
ประเมินวัตถุประสงคของชุดฝกอบรม ความสอดคลอง
ภายใน ความชัดเจนและความเหมาะสมขององคประกอบ
เนื้อหา 
ชุดท่ี 7  บุคลากร 
(สุขลักษณะสวน
บุคคล) 
ชุดท่ี 6  การบํารุงรักษา
และการทําความ
สะอาด /  การ
สุขาภิบาล 
ชุดท่ี 5  การควบคุม
กระบวนการผลิต 
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สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการสรางชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ทดลองใชชุดฝกอบรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีกับผูเขารับการฝกอบรม 1 คน พบวา ชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีประสิทธิภาพเทากับ 
80.95/84.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผล
คะแนนแบบฝกหัดหลังชุดฝกอบรมระหวางการฝกอบรมดวย
ชุดฝกอบรมทั้ง 7 ชุด เฉล่ียไดเทากับ 80.95 และประสิทธิภาพ
ของการวัดผลคะแนนแบบทดสอบหลังการฝกอบรมจากชุด
ฝกอบรม เฉล่ียไดเทากบั 84.17 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ทดลองใชชุดฝกอบรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีกับผูเขารับการฝกอบรม 6 คน พบวา ชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.20/83.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผล
คะแนนแบบฝกหัดหลังชุดฝกอบรมระหวางการฝกอบรมดวย
ชุดฝกอบรมทั้ง 7 ชุด เฉล่ียไดเทากับ 82.20 และประสิทธิภาพ
ของการวัดผลคะแนนแบบทดสอบหลังการฝกอบรมจากชุด
ฝกอบรม เฉล่ียไดเทากับ 83.47 
2.  ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง 
ผลของการวิเคราะหขอมูลพบวา ชุดฝกอบรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่องแนวทางในการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
88.39/83.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 และ
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไว  โดยมีประ สิทธิภาพของ
กระบวนการวัดผลคะแนนแบบฝกหัดหลังชุดฝกอบรมระหวาง
การฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมทั้ง 7 ชุด เฉล่ียไดเทากับ 88.39 
และประสิทธิภาพของการวัดผลคะแนนแบบทดสอบหลังการ
ฝกอบรมจากชุดฝกอบรม  เฉล่ียไดเทากับ 83.18 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลการเรียนรูหลังจาก
การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีสูงกวา
กอนการฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง  และผูเขารับการฝกอบรมที่มีระดับคุณลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก มีผลการเรียนรูสูง
กวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีระดับคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
4.  เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับคุณลักษณะ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง หลังจากการฝกอบรมจากชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง สูงกวากอนการ
ฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายการวิจัย 
 ผลการสรางชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการ
ที่ดี พบวาในขณะที่ไดทดลองใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีกับผูเขารับการอบรม 1 คน นั้นไดประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะวาการสราง
ชุดฝกอบรม จัดทําใหเปนระบบการเรียนรูแบบไมยึดติดกับ
เวลา สถานที่ และบุคคล เปนการเรียนรูตามอัธยาศัยและ
ตอเนื่อง เอื้ออํานวยการเรียนรูที่ยึดความแตกตางระหวาง
บุคคล (ยืน  ภูวรวรรณ.  2543: 32-36)  ในการทดลองครั้ง
นี้พบขอบกพรองในเรื่องของถอยคําสํานวนภาษาที่ยังขาด
ความชัดเจน และดานกิจกรรมการพบกลุมซึ่งมีบางชุดฝก
อบรม จะตองมีการแบงกลุมอภิปรายเพื่อศึกษาจากแหลง
การเรียนรูบุคคล ผูวิจัยจึงตองทําหนาที่เปนผูแนะนําใน
กิจกรรมดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว
และไดทดลองใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
เรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี กับ
ผูเขารับการฝกอบรม 6 คน พบวามีประสิทธิภาพ เทากับ 
80.95/84.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด แตในการ
ทดลองครั้งนี้ใชเวลามากกวาที่กําหนดไว ดังนั้นจะเห็นวา
การนําชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่องแนวทาง
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การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีไปทดลองใชกอนนั้น    
ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  และเมื่อปรับปรุงแลว
นําไปใชจริง ผลของการวิจัยชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  ที่กําหนด
และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผลการวิจัย ตามความมุง
หมายของการศึกษาคนควาเปนไปดังตอไปนี้ 
 การฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเรียนรูโดยอาศัย
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของแตละบุคคล เปน
การเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเรียนรูตามความ
สะดวกของตนเองในเรื่องของเวลาที่เหมาะสม โดยชุดฝกอบรม
มีการจัดรูปแบบที่ชัดเจน และมีความนาสนใจประกอบดวย
รูปภาพทั้งภาพจากการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมจริงของผู
เขารับการอบรม และภาพการตูนที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา 
อีกทั้งประกอบไปดวยคําถามที่กระตุนใหผู รับการฝกอบรม
คนหาคํ าตอบจากเนื้ อหาที่ มี อยู ในชุดฝกอบรม  อย า ง
พรอมสรรพ เปนการดึงดูดใหอยากที่จะเรียนรู เมื่อผูรับการ
ฝกอบรมเรียนเนื้อหาสวนใดแลวยังไมเขาใจก็สามารถเรียน
เนื้ อหาเหลานั้นซ้ํ า  ๆ  ได โดยไม มีขีดจํ ากัด  และการทํา
แบบฝกหัดในชุดฝกอบรม จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจ
ในเนื้อหามากขึ้น โดยชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
นี้ สอดคลองกับแนวคิด ของฮุสตันและคนอื่น ๆ (Houston and 
Others. 1972: 10-15 )  นอกจากการเรียนรูจากชุดฝกอบรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองแลว  ในแผนการวิจัยยังจัดใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดมีโอกาสมาพบกลุม โดยมีวิทยากรเปนผู
อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเปนแหลงความรู รวม ถึง
การรวมอภิปรายและซักถามกับกลุมเพื่อนผูเขารับการอบรม
ดวยกันที่มีความรูและประสบการณ จากการทํางานที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาในชุดฝกอบรม เปนการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน เปนการจัดประสบการณเรียนรูดวย
การนําตนเองใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
 1. ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง
แนวทางในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี เปนชุด
ฝกอบรมที่ไดออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ ตามแนวทาง
และหลักการเรียน รูดวยการนําตนเอง โดยมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ซึ่งเปนความสามารถของชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม
ใหผูเขารับการฝกอบรม เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึง
ระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุดฝกอบรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเริ่มจากการ
วิ เคราะหหลักสูตรเนื้อหาและระยะเวลาที่ ใช ในการ
ฝกอบรม กอนที่จะมาสรางเปนชุดฝกอบรม ซึ่งดําเนินตาม
ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนของคารดาเรลลี่ (Cardarelli.  
1973: 150 )  ชัยยงค  พรหมวงศ. (2523: 120) และกิ
ดานันท  มลิทอง (2531: 18) โดยยผูวิจัยแบงเนื้อหา
ออกเปนชุด ๆ จํานวน 6 ชุด ใหผูเขารับการฝกอบรม ได
เรียนรูเปนตอนซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถรับรูไดดีกวาการ
ใหความรูแกผูเรียนครั้งละมาก ๆ  (นิพนธ  ศุขปรีดี.  2531: 24)  
 2. จากผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูเขารับการฝกอบรมมีความ
พอใจ มีความพรอมในการที่จะเรียนดวยชุดฝกอบรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง  ซึ่งจากการวิ เคราะหระดับ
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมทุก
องคประกอบอยูในระดับมาก ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมเปน
ผูใหญที่ทํางานแลว จึงมีความพรอมในดานวุฒิภาวะ มี
ความรับผิดชอบตอตนเองสามารถที่จะควบคุมและนํา
ตนเองไดโดยไมตองพึ่งคนอื่น ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแอนด
รากอจี้ ที่โนลส (Knowles.  1976: 48)  กอรปกับชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองมีการเตรียมสาระ
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยง มีภาพประกอบ ตลอดจนกิจกรรม
ที่ใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติ ลักษณะดังกลาวเปน
จุดเดนของชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่ทํา
ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไดตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายคน อาทิ 
เวอรเธอรและเดวิส (Werther and  Davis.  1981: 185) 
เดสสเลอร (Dessler.  1982: 272)  ฮอลโลแรน (Holloran.  
1983: 337) สเตียรส (Steers.  1984: 287) แวนเดอรซอล 
(Van Dersal.  1971: 114) โนลส  (Knowles.  1978: 123)  
ฮุสตัน (Houston.  1972: 10-15) เปนตน  แสดงใหเห็นวา
ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ ผู วิจัยได
พัฒนาขึ้นสามารถที่จะใชเปนส่ือสําหรับการฝกอบรมได
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เปนอยางดี เพราะหลังจากที่ผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษา
เนื้อหาสาระและทํากิจกรรมรวมถึงไดรวมพบกลุมเพื่อเรียนรู
จากแหลงความรูบุคคลแลวระยะหนึ่งและไดทําแบบทดสอบ 
เพื่อวัดผลหลังการฝกอบรม ปรากฏวาผลการทดสอบหลังการ
ฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา
กอนการฝกอบรมซึ่งเทากับวา ผูเขารับการฝกอบรมเกิดการ
เรียนรูขึ้นจากการฝกอบรมผานชุดฝกอบรมดังกลาว  ดังนั้น ชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องแนวทางในการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี เปนส่ือที่ มีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใชกับบุคลากรที่ตองการใหเกิดการเรียนรู ในเรื่อง
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีได 
 3. จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องแนวทางการ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีพบวาผู เขารับการ
ฝกอบรมที่มีระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
ระดับตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมที่ตางกันดวย  
จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหพบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมสูงกวาผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงใหเห็นวาผูที่มีระดับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะเรียนรูชุดฝกอบรมการเรียนรู
ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องแนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีไดดีกวาผูเขารับการฝกอบรมที่
มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา  จากงานวิจัยที่ผาน
มา ผูวิจัยสวนใหญจะทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
การเรียนรูดวยการนําตนเองตามผลการศึกษาเพื่อทดสอบวา
ผู เรียนที่ มีผลการศึกษาตางกัน  มีคุณลักษณะการเรียนรู
แตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่มีผลการเรียน
ตางกันมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมมีทั้ง
แตกตางและไมแตกตางกัน เชน นรินทร  บุญชู พบวา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีผลการเรียนตางกัน มีลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองตางกัน และบอกซ (Box) คะแนนเฉลี่ย
สะสมมีความสัมพันธกับคะแนนลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง สวนเสงี่ยมจิตร  เรืองมณีชัชวาล (2543: 87) พบวา
นักศึกษาผูใหญ สายสามัญวิธีเรียนทางไกลมีผลการเรียน
ตางกัน มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้งโดยรวมและ
ในรายองคประกอบไมแตกตางกัน และสิริรัตน  สัมพันธ
ยุทธ  (2540: 100)พบวานักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลการศึกษา
ตางกัน มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม
แตกตางกัน  เชนกัน  สวนการวิจัยในครั้ งนี้ เปนการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม ของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยกานําตนเอง
ตางกัน พบวา ผูที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวยเชนกัน 
ดังนั้นเราควรจะพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูที่จะเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูที่จะเขารับการฝกอบรมโดย
ใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชุดดังกลาว
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมสูงขึ้น 
 4 .  จากการศึกษาวิจัย  โดยให ผู เข ารับการ
ฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ดังกลาว พบวาระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง หลังจากการฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  สูงกวากอนการฝกอบรมจากชุด
ฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ทั้งนี้การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวย
การนําตนเองซึ่งเปนส่ือการสอนแบบผสม ทําใหผูเขารับ
การฝกอบรม จะตองคิดคนวิธีเรียนแบใหม ๆ ที่ไมใชวิธีเดิม 
ๆ ที่เคยปฏิบัติมา  คุณลักษณะดานความคิดริเริ่มและมี
อิสระในการเรียน  และการเชื่อม่ันวาตนเองเปนผูเรียนที่ดี
ได ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของผูเขารับการฝกอบรม (Knowles.  
1976: 48) และเมื่อผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนจากชุด
ฝ กอบรมการ เ รี ยน รู ด ว ยกา รนํ าตน เองนี้ แ ล ว เ กิ ด
ความคุนเคยกับวิธีการในลักษณะนี้ จึงอาจเปนสาเหตุที่ทํา
ใหคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเขารับ
การฝกอบรมสูงขึ้นกวากอนรับการฝกอบรมซึ่งสอดคลอง
กับทัศนะของ สิริรัตน  สัมพันธยุทธ (2540: 101) ที่ไดระบุ
วาผูที่มีทักษะในดานการฟง การอาน การเขียน และการจํา
มากกวาจะเปนสาเหตุที่ทําใหลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองตางกัน แสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมการเรียนรู
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ดวยการนําตนเองเรื่องแนวทางในการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการทีดี  ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเปนส่ือที่ทําใหผูเขา
รับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองดังกลาว 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากผูเขารับการอบรมหรือบุคลากรทั่วไป
ไดรับการฝกอบรมจากชุดฝกอบรมในรูปแบบการเรียนรูดวย
การนําตนเอง จะทําใหมีความเขาใจและมีการปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองใหสูงขึ้นได 
สรุป 
 จากการศึกษาพัฒนาชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่
ดี   โดยในการวิจัยมีการวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองกอนมีการจัดฝกอบรมใหความรูใดๆ แกกลุมตัวอยางผู
เขารับการอบรมซึ่งเปนพนักงานที่อยูในชวงทํางานหรือเปน
จัดเปนผูใหญในวัยทํางาน  พบขอสังเกตวา ผูเขารับการอบรมมี
คาเฉลี่ยลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูใน ระดับมาก  
ซึ่งผลจากการวัดชี้ใหเห็นวา ผูใหญในชวงวัยทํางานมีความ
พรอมในลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  อีกทั้งเมื่อทําการ
ทดลองใชชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองกับกลุมผูเขา
รับการอบรมนี้แลวปรากฏผลวา  คาเฉล่ียลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ของผูเขารับการฝกอบรมสูงขึ้น จากขอมูล
สถิติที่คนพบดังกลาว  ในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนที่
เปนวัยผูใหญ อาจจัดในรูปแบบ ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรูหรือการฝกอบรมใหกับบุคคลใน
องคกรซึ่งถือวาเปนผูใหญในวัยทํางาน สามารถที่จะปรับวิธีการ
พัฒนาการเรียนรูของผูใหญจากวิธีการที่กําหนดใหมาเขารับ
การฝกอบรมในหองเรียนมาเปนวิธีการใชชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น
ใหเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายของการฝกอบรมและให
ผูใหญนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากผูใหญมี
ความพรอมในดานการที่จะเรียนรูดวยตนเองและยังเปนการ
ชวยใหบุคลากรสามารถที่จะใชเวลาวางที่เหมาะสมของแตละ
คนมาพัฒนาการเรียนรูของตนเองโดยไมเสียเวลาจากการ
ทํางานปกติ 
2. หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการศึกษา ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน หรือแมแตสถานประกอบการเอง ควรจะมีการสงเสริม
และพัฒนาใหบุคลากรมีลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะชวยใหบุคลากร มีความพรอมที่
จะศึกษาเรียนรู ไดในทันทีและมีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา 
3. จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ผูเขารับการ
อบรมซึ่งเปนกลุมตัวอยางใหความสนใจในการแลกเปลี่ยน
ความรูเปนอยางดีในชวงของการพบกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่
กําหนดไวชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนั้น
การจัดการเรียนรูในรูปแบบของการใชชุดฝกอบรมจึงนาจะ
มีการใหความสําคัญกิจกรรมตาง ๆ ที่จะกระตุนใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
ซึ่งถือไดวาเปนแหลงการเรียนรูบุคคลที่สําคัญแหลงหนึ่ง 
4. การจัดการเรียนการสอนอาจจะทําการวัด
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูที่จะเขารับ
การฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อใหผูที่ทําหนาที่เปนวิทยากร ผูสอน 
หรือผูอํานวยความสะดวกไดทราบถึงระดับคุณลักษณะ
การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูรับการฝกอบรมแตละ
บุคคลและนํามาเปนขอมูลในการเอื้ออํานวยการเรียนรูได
อยางเหมาะสมกับบุคคลโดยเฉพาะกระตุนและสงเสริมให
บุคคลเกิดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงขึ้นตอไป 
กลาวโดยสรุปคือ ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองเรื่อง แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพ ที่จะ
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม  เมื่อได รับการ
ฝกอบรมจากชุดฝกอบรมจากชุดฝกอบรมดังกลาว 
โดยเฉพาะผูที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
ระดับสูง จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมสูงไปดวย 
นอกจากนี้ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองนี้ ยัง
เปนส่ือที่ทําใหผูรับการฝกอบรมมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงขึ้นหลังจากผานการฝกอบรม 
 ผูวิจัยจึงคาดวา ชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เรื่องแนวทางในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดี จะเปนส่ือที่ไดรับความนิยมเพื่อใชจัดฝกอบรม
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานผลิตอาหารของหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป 
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